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法律要求并按正常的目的去开支 确保项 目的经常管 真正的政府预算制度是全面构建我国公共财政的决




























































































































































































































































































































































































































































































即意味着市场的否定力量 政府 在进行市 监督
。


























源是 我国的市场力量仍不足以抵抗来 自政府内部的 立法程序的契机
,
构建一套体系完整
、
职责明确的具
市场否定力量
。
因此
,
推进政府预算制度改革的主体 有中国特色的预算监督系统
、
立法制定政府对预算
应当由政府变更为市场
,
借助市场力量推进
。
过程的整个 日程
、
行为主体
、
行为内容和行为要求向
针对当前我国市场力量不足的问题
,
笔者建议采 公众全面
、
明确公布的制度
、
修订《预算法 》及其实
取用
“
小政府
”
政策来培育大市场
、
从而扶植市场力量 施条例
,
增加针对违反预算法行为的法律责任条款并
的战略
。 “
小政府
”
政策举措包括 完善相关立法
、
大 加大惩治力度
、
各级人大及其常委会应建立独立于
力精简机构
、
革除不符合市场经济要求的陈旧制度以 政府的审计机构
,
或者立法规定
,
隶属于政府的审计
及政府预算支出坚决从一般竞争性领域
、
企业经营项 机关对本级人大及其常委会直接负责
、
借鉴我国税
目
、
应用性研究项 目和可用社会资金发展的事业中退 收征管的经验
,
在政府预算制度中推广听证制度
。
出等
。
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